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   INTRODUCCIÓN 
 
 
El concepto de inventarios empezó en los años de  1900 con el fin de llevar un 
equilibrio entre compras y ventas, y a medida que los años han pasado se han ido 
actualizando estos métodos para así agilizar cada vez más los procesos de 
producción, comercialización de productos y servicios. 
 
 
Los inventarios no solo quedan allí y no se limitan al ámbito industrial, hay que 
tener en cuenta que en lo personal estos ocupan un lugar muy importante ya que 
nuestra vida debe ser un constante actual, y evaluar para que los resultados vayan 
en pro del mejoramiento de nuestra forma de vida, el hacer una pausa e investigar 
lo positivo , lo negativo, las cosas a mejorar, a cambiar o a incentivar , son prueba 
que al inventariar nuestros actos hacen que las cosas funcionen óptimamente y 
los resultados se vean. 
 
 
De igual manera el inventario puede marcar la diferencia de éxito o fracaso de una 
empresa ya que de su buena aplicación dependen los resultados y no solo en el 
sentido simple de los que se conoce como inventario, (contar insumos, productos, 
equipos etc.) sino también en la constante evaluación de todos los procesos 
inicialmente enunciados desde el inventariar la cantidad de producto en existencia, 
hasta el manejo de clientes y proveedores, transporte, servicios de pre-venta y 
pos- venta, para no ir mas allá. 
 
 
La aplicación de un sistema de inventarios actualmente representa una de las 
herramientas de gestión mas importantes para la verificación de la cantidad 
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almacenada en las empresas. Esto es posible siempre y cuando la empresa se 
conscientice del problema de no aplicar un control de inventarios, y con la ayuda 
de este proyecto implemente los cambios de manera total estableciendo los 
criterios de compra de producto. 
 
 
La investigación realizada busca mediante la aplicación de la teoría y los 
conceptos básicos de pronóstico empresarial, encontrar explicaciones a 
situaciones internas     (acumulación de producto, pérdidas económicas, etc.), que 
afectan a la empresa SERVIPEZ, y se pretende analizar un sistema de inventarios 
con el fin de dar solución y  así encaminarla en un proceso que la lleve a una 
estabilidad económica y la proyecte con éxito  en el mercado en cual se encuentra 
trabajando. Aunque este es el principal problema se debe evaluar por parte de los 
directivos la totalidad de los sectores de servicios de SERVIPEZ para descartar 




Para lograr el cumplimiento de los objetivos, se fundamenta el proyecto en la 
creación de un sistema de inventario que  facilite los movimientos del producto y 
generen un rendimiento que  ayude a tomar decisiones inmediatas en pro de la 












Diseñar un sistema de inventarios para la empresa Servipez que responda a las 






• Identificar por medio gráfico los movimientos de las ventas que se tiene mes a 
mes con el fin de obtener el tipo de demanda. 
 
 
• Desarrollar los programas de compra de producto para regular la demanda en 
el manejo de existencias. 
 
 
• Analizar gráficamente el porcentaje de perdida que se tiene con relación a la  
Oferta vs. Demanda. 
 
 
• Controlar las existencias de inventarios llevando registros diarios de entradas 






1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA MUNDIAL 
 
 
La industria pesquera (o sector pesquero) presenta una extraordinaria diversidad. 
En un extremo se encuentran las grandes empresas conjuntas multinacionales, 
que utilizan buques  de gran tamaño y otras muchas embarcaciones, 
proporcionando empleo a miles de trabajadores en varios océanos. En el extremo 
opuesto están las pequeñas canoas de madera y otros tipos de embarcaciones 
que utilizan los pescadores individuales, para obtener la comida necesaria para el 
sustento de sus familias, y si pueden, algo más, para venderlo en sus 
comunidades locales. Casi todas las faenas de pesca se sitúan entre estos dos 
polos opuestos. La tecnología utilizada puede ser simple y tradicional o muy 
sofisticada, utilizando los equipos electrónicos más avanzados u otros dispositivos. 
Algunos ámbitos de la industria pesquera están sometidos a presiones sociales y 
económicas a consecuencia de la disminución o desaparición inesperada de 
determinadas poblaciones de peces (y otros recursos biológicos del mar) por la 
pesca excesiva o por otras razones, como la reducción de las posibilidades de 
acceso a zonas pesqueras. Esto ha conducido a cierto ajuste estructural que ha 
tenido graves consecuencias sociales para los colectivos de pescadores. 
 
 
El pescado y el marisco son una fuente fundamental de alimentación. En 1996, la 
cantidad de pescado disponible para el consumo humano era casi de 16 kg por 
persona. En el período 1987-1989, el porcentaje de consumo de pescado en 
relación con el consumo total de proteínas de origen animal se distribuía de la 
siguiente manera: en América del Norte un 6,6 por ciento, en Europa occidental un 
9,7 por ciento, en Africa un 21,1 por ciento, en América Latina y el Caribe un 8,2 
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por ciento, en Oriente Medio un 7,8 por ciento, en el Extremo Oriente un 27,8 por 






Para los países en desarrollo -cuya participación en el mercado mundial de 
exportaciones de pescado, desde el punto de vista del valor, es apenas superior al 
50 por ciento- este comercio representa una vital fuente de ingresos. En efecto, las 
cifras de la FAO indican que los ingresos netos del comercio de pescado 
(exportaciones menos importaciones) de los países en desarrollo llegó 
recientemente a 17 700 millones de dólares EE UU, cifra mayor que la obtenida de 
la suma de las exportaciones de té, arroz, cacao y café.  
 
 
"Más de un tercio de la producción pesquera circula en el comercio internacional, y 
más de la mitad del valor de este comercio se inicia en los países en desarrollo", 
declara Grímur Valdimarsson, Director de Industrias Pesqueras, de la FAO. 
 
 
Pero la investigación de la FAO también revela que los países en desarrollo 
tienden a seguir exportando principalmente pescado sin elaborar. Si bien estas 
exportaciones les reportan valiosos ingresos, podrían ganar más con la venta de 
pescado elaborado con valor añadido.  
 
Y si bien los países en desarrollo no afrontan los mismos problemas con sus 
exportaciones de pescado que con las de otros productos agrícolas, de todas 
formas hay obstáculos que superar.  
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Audun Lem, oficial de Industrias Pesqueras de la FAO, explica que el promedio 
ponderado de los aranceles de las importaciones de productos pesqueros en los 
países desarrollados de alrededor del 4,5 por ciento, pero esta cifra oculta una 







La mayoría de las grandes, medianas y pequeñas empresas, organizaciones y 
negocios siempre están en la consecución de datos confiables que les permitan 
desarrollar los presupuestos y planes que se deben ejecutar para los siguientes 
periodos, por esto normalmente miran hacia el pasado, confrontan con el presente 
y estiman al futuro. 
 
 
1.2.1 Elasticidad de la demanda y la oferta 
 
 
Existencia de factores de producción disponibles: mano de obra, maquinaria, 
insumos, capital de trabajo. 
 
Fluidez o movilidad de los factores de producción: depende exclusivamente de la 
posibilidad de transferir los recursos de un sistema de producción a otro. 
 
Tiempo (periodo): Se refiere en especial a la vida útil de las tecnologías, a su 





1.2.2 Clases de Demanda 
 
 
Existen varias clases de demanda que son clasificadas según las variaciones 






Las variaciones de la demanda se encuentran alrededor de la media de los datos, 
aunque puede tener periodos que varían sin ser significativos. 
 
 
• Cíclica estable: 
 
 
Corresponde a productos cuyo consumo se genera en un lapso de tiempo 
identificado por fechas especiales, presentan cambios de tendencia, estos se 
originan en lapsos de tiempos iguales, tanto el comportamiento como la tendencia 






Con variaciones irregulares corresponde por lo general a productos, mejorados y 
aquellos que por sus características generan grandes expectativas para su 
consumo, por lo general su crecimiento dentro del mercado es suave. 
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• Cíclica ascendente 
 
 
Corresponde a productos cuyo consumo se genera en lapsos de tiempo cada 3,4 
o 6 meses, su diferencia con la cíclica estable radica en que año tras año presenta 
un crecimiento en los niveles de consumo y siempre se observara que esta por 
encima del año inmediatamente anterior. 
 
• Atípica estacional: 
 
Con variaciones irregulares, los datos presentan variaciones irregulares 
fuertemente marcadas en algunos meses durante el año, no difieren un 
comportamiento por lo que no manejan tendencia, repitan datos año tras año, 







Es una estimación al futuro del nivel de demanda esperado, es la probabilidad de 
establecer datos que permitan la elaboración de planes ya sea a nivel de la 
organización, del producto o de la producción, poder deducir a partir del pronóstico 
el curso futuro de la organización. 
 
 
Para desarrollar efectivamente los planes siempre se debe estimar el pronóstico 
en las unidades de referencia que actualmente trabaje la empresa, es decir, Kg, lt, 
gramos, toneladas, toneles, barriles, entre otros. 
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La verdadera fuerza del pronóstico radica en la disminución de esfuerzos de la 
organización cuando tiene que flexibilizar sus líneas de producción como 
respuesta a las exigencias de un mercado, los modelos regresivos disponibles a 
nivel de software, en paquetes estadísticos o en hoja electrónica. 
 
 
1.3.1  Métodos de pronóstico 
 
 




• Método de Pronostico de ultimo Valor: 
 
 
Método que usa el ultimo valor de una serie de tiempo como el pronostico del 
siguiente valor, si t el tiempo actual, el procedimiento del pronostico del último 
valor usa el valor de la serie de tiempo observado en el tiempo t (xt ) como 
pronostico para el tiempo t+1, por lo tanto  
 
Si x representa las ventas de un producto específico en el primer mes que acaba 
de terminar, el procedimiento usa estas ventas como el pronostico para el próximo 
mes. 
 
Ft + 1 =  xt                         ecuación 1 
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• Método del promedio para el Pronóstico: 
 
 
Este método usa todos los datos en la serie de tiempo y obtiene el promedio de 
las observaciones. Así como el pronóstico para el siguiente periodo es  






x                     ecuación 2 
El tiempo t (xt ) como pronostico para el tiempo t+1, por lo tanto si x representa las 
ventas de un producto 
 
 
• Método de Promedios Móviles: 
 
Este método obtiene el promedio de los datos de los últimos n= periodos como el 
pronóstico para el siguiente, es decir: 
 








               ecuación 3 




•  Método de series de tiempo 
 
Se basa en el uso de técnicas estadísticas que permiten proyectar las variaciones  
observadas de una serie de datos históricos  en un momento dado con una 
determinada tendencia, uno de los métodos utilizados que genera un mejor 









Q= Son los valores de la demanda observados en un tiempo determinado (t) 
t = Es la base de tiempo en mes 
a = Es el punto de corte en el eje de Q(demanda) desde el cual parte la recta. 
b= Es la pendiente de la recta y/o coeficiente x según el modelo de regresión 
 
 
Método de ajuste (modelos de regresión): 
 
Logarítmico: Q= a+ b (Ln) (t)        ecuación 5 de la 4 
 
Exponencial: Q= a (e)               ecuación 6 de la 4 tb*
 
Potencial: Q=a (t) b                          ecuación 7 de la 4 
 
Lineal: Q= a+bt                              ecuación 8 de la 4 
 
Según la proyección de la demanda se toman los valores a, b y r para determinar 
el valor de correlación más alto correspondiendo al método de ajuste indicado, lo 





En este procedimiento se toman las proyecciones de la demanda y se realiza un 
tratamiento de regresión logarítmico, exponencial y potencial, identificando su nivel 
de correlación y así el método de ajuste que corresponda. 
 
 




La situación de inventarios más común que enfrentan los fabricantes, 
distribuidores y comerciantes es que los niveles de inventarios se reducen con el 
tiempo y después se reabastecen con la llegada de nuevas unidades,  una 
representación de esta situación es el modelo de lote económico( Hiller 2002), el 
objetivo consiste en determinar con que frecuencia y en que cantidad reabastecer 




1.4.1  Lote económico 
 
 
Además de los costos especificados este modelo hace las siguientes 
suposiciones: 
 
• Se conoce la taza de demanda de (S)  unidades por unidad de tiempo. 
 
• La cantidad ordenada (Q) para reabastecer el inventario llega toda junta 
cuando se desea. 
 
• No se permite planear faltantes. 
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• El costo unitario de un artículo es constante en el tiempo sin importar el 
tamaño del lote. 
 
• El tamaño del lote (Q) es constante de un ciclo a otro. 
 
• El punto del inventario óptimo en el que debe reabastecerse nunca puede ser 
mayor que 0. 
 
Estas suposiciones rara vez se satisfacen en la práctica no siendo este proyecto 
una excepción, observando que la demanda para este caso no es constante  ya 
que se comporta irregularmente, para hallay este lote se deben tener en cuenta 
las siguientes ecuaciones: 
 
A = Costo de pedido 
S = Demanda 




SA*   ecuación 9 
 
Para el costo de almacenaje es hallado por: 
 
I = Costo de almacenaje 
Qo= Lote económico 
 
     I  x  Qo   
_________    Ecuación 10 
      2 
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Para el costo total se debe tener en cuenta la siguiente formula: 
 
A = Costo de pedido 
I = Costo de almacenaje 
 
   A 
_____   Ecuación 11 
     I 
      
 
 
1.5  INVENTARIO 
 
 
El término de inventario se refiere a las existencia de un artículo o recurso que se 
usa en la organización, el inventario incluye insumos de equipo humano 
financiero, energético de equipo y materias primas.(bb) 
 
 
1.5.1. Sistema de inventario 
 
 
Un sistema de inventario es el conjunto de políticas y controles que supervisa  los 
niveles de inventario y determina cuales son los niveles que deben mantenerse, 





1.5.1.1  Componentes del sistema de inventario 
 
 
Para conocer la rentabilidad de la empresa es necesario obtener los siguientes 
costos: 
 
a. Constante (K):    La constante K incluye el costo administrativo de ordenar o 








                           ecuación 12 
                 
                   
b. Costo de pedido:  
Costo de pedido=  
didosnumerodepe
omprastoanualdeccos     ecuación 13 
 
 
c. Costo de Mantenimiento o almacenaje (I):    Incluyen el costo de seguros, 
impuestos, Arriendo, áreas de cuartos fríos y servicios públicos, en este caso 
puede ser una función de la cantidad máxima que se guarda durante un periodo, 
de la cantidad promedio en el almacén o de la cantidad de inventario al final del 
periodo. 
 





2.  DIAGNOSTICO EMPRESARIAL 
   
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
SERVIPEZ es una empresa comercializadora de pescados y mariscos ubicada en 
la ciudad de Bogotá en la Calle 22ª Nº 24-98, se encuentra registrada en la DIAN 
con número de  NIT. 52199157-1. 
 
 
La empresa SERVIPEZ es una organización familiar que fue creada  primero en 
Cali en 1998  y luego fue trasladada para Bogotá en el 2000, ya que su único 
accionista observa en el mercado de Bogotá se encuentra  una mayor demanda y 
observo la necesidad de empezar a cubrir  los faltantes que tenia la demanda en 
el producto de camarones, al transcurrir el tiempo fue analizando que la demanda 
le estaba exigiendo otros productos como los filetes de pescado y por ello 
actualmente  comercializa con camarones y filetes de pescado.  Estos son los 
productos que mayor demanda tiene la empresa, maneja   otros mariscos en 
cantidades muy poco significativas.  
 
Servipez por ser una empresa familiar se conforma por un gerente que realiza las 
funciones administrativas, para el manejo contable del a empresa se requiere de 
un asesor contable externo, y para el manejo de la distribución y recepción de 
productos se trabaja con un solo operario que hace de almacenista y a la vez de 
conductor, cuando requiera la empresa mas personal para los procedimientos de 






La distribución y comercialización de los productos la realiza directamente 
SERVIPEZ  a sus respectivos clientes. Se manejan  tres tipos de canales de 
distribución para llegar a cada cliente: 
 
 
a. Distribuidor → Mayorista → Consumidor final 
 
 
Para el primer  canal, los clientes de primer rango (mayoristas) son los almacenes 
de cadena a nivel nacional (Almacenes olímpica y carulla), los cuales se encargan 
de vender a sus respectivos clientes. El cliente mayorista se encarga de adecuar 
los productos en góndolas  donde cada producto tiene su puesto fijo. 
 
 
b. Distribuidor →  Minorista → Consumidor final 
 
 
Para el segundo canal, los clientes de segundo rango (minoristas), son los clientes 
institucionales como empresas y restaurantes. El minorista se hace responsable 




c.  Productor → Consumidor final 
 
Para el tercer canal, los clientes de tercer rango (consumidor final) adquieren los 




2.2  DISTRIBUCIÓN  OPERATIVA 
 
La distribución operativa de la  empresa se determina en el siguiente recorrido de 
las etapas del proceso, este flujo grama es necesario para saber como trabaja la 
empresa y así saber cuales son las  etapas en las que se puede hacer un control 
de inventario.  Para ello se observa la capacidad de almacenamiento que tienen 
los cuartos fríos siendo un de 10 toneladas y el otro es de 40 toneladas. 
 
FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 
 
DESCARGUE DE PRODUCTO 
 
PESAJE DEL PRODUCTO 
 
ALMACENAMIENTO EN CUARTOS FRIOS 
 
 
FILETEADO PARA EL PESCADO 
 
DESVENADO PARA EL CAMARON 
 








• Descargue de producto 
 
El producto debe ser transportado en Carros Isotérmicos o con unidad de Fríos y 
empacados en lonas polipropileno, es descargado lo mas rapido posible para 




Será realizado en básculas verificando su peso bruto  y estar en perfectas 
condiciones de aseo el cual es almacenado en lona y descontando este peso. 
 
• Almacenamiento en cuartos fríos 
 
Los productos en cuartos fríos se almacenan en canastillas perforadas para 
facilitar que el frió penetre al producto  y se mantenga congelado, las canastillas 
se disponen sobre estibas cuya altura se aproxima a 15 cms para evitar el 
contacto directo sobre el piso, facilitar la acumulación del frió y la limpieza, el 
almacenamiento se realiza para una mejor conservación y el producto que va 





 Esta etapa se realiza al pescado grande separando el hueso de la carne 













La desinfección se realiza los productos que salen del fileteado y del desvenado 
por separado, se hace con agua clorada con el fin de eliminar las bacterias que 
pueda tener el producto. 
 
• Empaque individual 
 
El filete de pescado después de desinfectado sera empacado en laminas de 




Esta etapas se realiza al camaron para una mejor conservación, se dbe 
adicionarle agua al camarón y se somete a congelación, para formar una capa 





La  venta es realizada por pedido dependiendo la empresa a quien le surta.  
La distribución se realizara  en canastillas y llevada sen un   carro isotérmico 
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2.3  ANALISIS DE LA EMPRESA 
 
A partir del 2002 la empresa servipez empezó a tener un registro contable 
llevando a cabo la  facturación de sus compras y ventas, para la obtención de los 
datos se tomaron las facturas como base para el análisis del inventario teniendo 
las compras como oferta y las ventas como la demanda, ya que no tiene registros 
de inventario. 
 
Para analizar el comportamiento de la empresa se tiene en cuenta los datos 
históricos los cuales son necesarios  para realizar un respectivo diagnostico de la 
situación. Cada dato muestra como se encuentra anualmente la empresa. 
 
En la tabla 1 se observan los datos de la oferta y la demanda manejados por  la 


















 DATOS HISTÓRICOS OFERTA vs DEMANDA 













ENE 0.0 2471.40 3574.0 662 6059.0 4683.0
FEB 0.0 3572.0 5801.5 7437 3677.6 5384.0
MAR 1288.0 0.0 10786.5 8331 28575.0 35417.0
ABR 923.0 150.0 8125.35 4615 19113.0 14100.0
MAY 4066.0 4195.0 4520.0 8846 7862.0 3473.0
JUN 1539.0 2864.0 7901.0 3106 7656.9 8065.0
JUL 6594.0 4078.0 8760.0 5345 4525.0 2047.0
AGO 4353.5 3930.0 8997.0 2591 5724.0 7869.0
SEP 9094.0 6541.0 1170.0 3487 19428.0 10740.9
OCT 4107.5 1678.0 2736.0 5067 7317.0 7251.5
NOV 3257.0 1974.0 7737.6 8061 24281.0 15439.0
DIC 1611.0 6661.0 14672.0 9775 34623.0 11459.0
 
Para observar el comportamiento de la oferta y la demanda se grafican los datos 











Figura 1  



































Se observamos en el año 2002 que no se encuentran los datos de la oferta de los 
meses de enero y febrero por que se encontraron las facturas de compras a partir 
de marzo del 2002 y por ello se analizaran los movimientos de compras y ventas 
después del mes de marzo. 
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Figura 2  


























En el año 2003 se observa como la demanda tiene menores cantidades de 
producto que la oferta  dándonos en los meses de junio hasta agosto un 







































Se observa en la grafica que en el año 2004 hay un mejor manejo obteniendo una 
igualdad entre la oferta y la demanda aunque siempre se observa que la oferta es 
la que aumenta. 
 
La situación actual de la empresa  Servipez es  tener un porcentaje mayor en la 
oferta con respecto a la demanda y ocasiona la acumulación excesiva de 
producto, y se evidencia la falta de un control de inventarios.  Para este problema 
se debe mantener un equilibrio por medio de un control de inventarios donde  
permita establecer los criterios de compra que se deben alcanzar observando el 
comportamiento que tiene la demanda, su  frecuencia  manejada mensualmente 
para establecer cuales son los meses de mayor  consumo que tiene la empresa, 















DIC 6661.0 DIC 9775 MAR 35417.0
SEP 6541.0 MAY 8846 NOV 15439.0
MAY 4195.0 MAR 8331 ABR 14100.0
JUL 4078.0 NOV 8061 DIC 11459.0
AGO 3930.0 FEB 7437 SEP 10740.9
FEB 3572.0 JUL 5345 JUN 8065.0
JUN 2864.0 OCT 5067 AGO 7869.0
ENE 2471.4 ABR 4615 OCT 7251.5
NOV 1974.0 SEP 3487 FEB 5384.0
OCT 1678.0 JUN 3106 ENE 4683.0
ABR 150.0 AGO 2591 MAY 3473.0
MAR 0.0 ENE 662 JUL 2047.0
 
 
En los datos anteriores se observa que en los meses de mayor movimientos de la 
demanda son diciembre, mayo, marzo y abril ofreciendo datos más significativos. 
 
Para llevar acabo un mejor análisis de la problemática generada por la empresa,  
se obtendrá el porcentaje  de inventario (es la cantidad de inventario que se 
encuentra de producto en valor porcentual) que se tiene por medio de los datos 
analizados anteriormente de la oferta y la demanda demostradas en las siguientes 









PORCENTAJE DE INVENTARIO DEL 2002 AL 2004 
  









ENERO 0 2471,4  
FEBRERO 0 3572.0  
MARZO 1288.0 0.0 1288.0 100.0
ABRIL 923.0 150.0 773.0 83,75
MAYO 4066.0 4195.0 -129.0 -3,17
JUNIO 1539.0 2864.0 -1325.0 -86,09
JULIO 6594.0 4078.0 2516.0 38,16
AGOSTO 4353.5 3930.0 423,5 9,73
SEPTIEMBRE 9094.0 6541.0 2553.0 28,07
OCTUBRE 4107.5 1678.0 2429,5 59,15
NOVIEMBRE 3257.0 1974.0 1283.0 -39,39
DICIEMBRE 1611.0 6661.0 -5050.0 -313,47
FUENTE: SERVIPEZ 
 
Se observa en el porcentaje de inventarios datos negativos donde al ser analizada  
la demanda es mayor que la oferta, esto significa que las ventas se mejoran en 
estos meses ayudando a que se reduzca la acumulación de inventarios que son 





PORCENTAJE DE INVENTARIO DEL 2002 AL 2004 
 









ENERO 8336 662 7674 92,06
FEBRERO 580150 7437 -1635,5 -28,19
MARZO 1078650 8331 2455,5 22,76
ABRIL 812535 4615 3510,3 43,20
MAYO 4520 8846 -3926 -86,86
JUNIO 7901 3106 4795 60,69
JULIO 8770 5345 3425 39,05
AGOSTO 8997 2591 6406 71,20
SEPTIEMBRE 1170 3487 -2317 -198,03
OCTUBRE 2736 5067 -2331 -85,20
NOVIEMBRE 773760 8061 -323,4 -4,18
















PORCENTAJE DE INVENTARIO DEL 2002 AL 2004 
 









ENERO 28689 4683 24006,1 83,68
FEBRERO 367760 5384 -1706 -46,40
MARZO 28575 35417 -6871 -24,05
ABRIL 1911300 14100000 5013 26,23
MAYO 7862 3473 4389 55,83
JUNIO 76569 8065 -408 -5,33
JULIO 4525 2047 2478 54,76
AGOSTO 5724 7869 -2164 -37,81
SEPTIEMBRE 19428 1074090 8687,1 44,71
OCTUBRE 7317 725150 -65 -0,89
NOVIEMBRE 24281 15439 8842,2 36,42
DICIEMBRE 34627 11459 23167,8 66,91
FUENTE: SERVIPEZ 
 
Al  estudiar el comportamiento de los datos de las tablas 3, 4 y 5  se evidencia que 
hay meses en que estos resultados son negativos ya que la demanda es mayor 
que la oferta  es decir que en estos meses no hay acumulación de producto y no 
se cumpliría con la necesidad de la demanda para cumplir con esta demanda se 
necesitaría de producto acumulado por meses anteriores. Pero los meses que 
tienen un resultado positivo es muy alto y habría un estancamiento de producto 
después de cumplir con las necesidades de los resultados negativos.  
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La empresa maneja una variedad de productos pesqueros  en donde se trabaja 
solo el 90% de estos por manejar una mayor demanda y con estos se llevara a 
cabo el análisis financiero,  mencionados en la siguiente tabla. 
 
 
• Productos en oferta 
 
Se tiene la información del listado de los productos de mayor comercialización y 
sus costos con el fin de aplicar estos datos en la obtención del cálculo del lote 
económico, para los productos en oferta que mantiene la empresa es hallado  un 
promedio  anual de los costos por cada producto debido a que cada año hay 







































1624 19488 13000 253344000 0,14 
filete de 
merluza 
15920 2950 35400 14000 495600000 0,29 
filete de 
chileno 
14064 2720 32640 7000 228480000 0,13 
camarón 19879 3200 38400 19000 729600000 0,42 
       
total  de 
unidades de 
Diciembre 









------ ------ 12,28 ------ ------ ------ 
total costo 
Inventario 
------ ------ ------ 170702400
0 
------ ------ 
total suma % 
de 
participación 






3.  PROPUESTA DE TRABAJO 
 
 
A partir del diagnostico analizado por las evidencias halladas de acuerdo al os 
datos analizados se realiza  la propuesta siguiente: 
 
 
En la empresa Servipez se debe aplicar el manejo de inventario debido a que no 
se tiene información del producto almacenado para poder llevar a cabo un control 




El sistema creado para el control de inventarios en  la empresa Servipez se realizo 
por medio de un software (excel) donde en una hoja electrónica se mantendrán los 








3.1  ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA 
 
 
Se debe realizar un estudio de los datos históricos de la empresa como es la 
demanda, la oferta y los costos administrativos y del producto. 
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La importancia de estudiar la demanda es para  tener la certidumbre  de que 
cantidad  de producto debe comprar y almacenar para poder satisfacer  la 
demanda y no tener perdidas  económicas y de producto. Por ello se analiza la 
demanda para identificar que tipo de comportamiento se lleva acabo. 
 
 
En la empresa SERVIPEZ se observa un comportamiento de la demanda atípica 
por que no tiene tendencia ni ciclo determinado y Estacional por tener valores 
parecidos año tras año, observando que la demanda depende a los cambios que 
tenga el medio externo (consumidor final) como por ejemplo el grado socio-
económico que tiene la comunidad. A partir de este análisis se estudiaran los 
datos según el comportamiento de la  demanda atípica estacional 
 
 
Para el estudio de la demanda  se obtienen las siguientes variables: 
 
 
3.1.1 Índice de variación media  
 
Para la obtención del pronóstico  se calcula el índice de variación media  con los 
tres años sacando un promedio el cual se pueden observar los datos obtenidos en 





























1 0 2471.4 0.78 662.0 0.12 4683.0 0.45 0.447
2 0 3572.0 1.12 7437.0 1.33 5384.0 0.51 0.988
3 1288.0 1.0 0.00 8331.0 1.48 25417.0 3.37 1.620
4 923.0 150.0 0.05 4615.0 0.82 14100.0 1.34 0.738
5 46066.0 4195.0 1.32 8846.0 1.58 3473.0 0.33 1.076
6 1539.0 2864.0 0.90 3106.0 0.55 8065.0 0.77 0.741
7 6594.0 4078.0 1.28 5345.0 0.95 2047.0 0.20 0.811
8 4353.5 3930.0 1.24 2591.0 0.45 7869.0 0.75 0.816
9 9094.0 3541.0 2.06 3487.0 0.62 10740.9 1.02 1.235
10 4107.5 1678.0 0.53 5067.0 0.90 7251.5 0.69 0.707
11 3257.0 1974.0 0.62 8061.0 1.44 15439.0 1.47 1.177
12 1611.0 6661.0 2.10 9775.0 1.74 11459.0 1.09 1.644
media  3176.28 5610.25 10494.0 
 
 
3.1.2 Modelos de series de tiempo  
 
 
Para obtener el método de regresión que se ajuste para la linealización de la 
demanda y así obtener un pronostico que sea acorde a los datos del a demanda. 
 
Se realiza los cálculos de la tendencia de la demanda por medio de los modelos 
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de regresión, escogiendo de estos el resultado del factor de correlación y el 
resultado  mayor será tomado  en la aplicación del pronóstico. Los resultados de 
los modelos son los siguientes: 
 
TABLA 8 
COEFICIENTES DE   MÉTODOS DE AJUSTE 
 
MODELO R A B 
LINEAL 0,49 6 ,74 0.0800 
EXPONENCIAL 0,48 11,82 283.45 
LOGARÍTMICO 0,51 5 ,52 1.01445324 
POTENCIAL 0,43 17,6 3079.066 
 
 
Según los datos anteriores se demuestra que la demanda tiene un 
comportamiento ascendente que se lleva  acabo de manera logarítmica. 
 
Según  la ecuación 5  que representa la tendencia de la demanda es la siguiente: 
 
Q= A + B ln t       Ec. 14 
 
     Q= 5, 519 +   1.014 (ln t) 
 
3.1.3 Pronostico  
 
 
El pronóstico se obtiene con el fin de proyectar a futuro el comportamiento de la 
demanda  disminuyendo así  la excesiva compra de productos, la unidad de 
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referencia que se obtuvo para este pronóstico fue en kilogramos de pescado y 
mariscos, de esta forma se pudo determinar la cantidad de kilogramos a comprar 
en el próximo periodo. 
 
Tomando la técnica de series entre tiempos mínimos cuadrados se analiza los 
datos disponibles en las compras del último año, para poder así determinar el 
pronóstico de la demanda de pescado y mariscos en los próximos periodos del 
año. 
 
Para determinar de manera mas detallada y en kilogramos de producto se realiza  
el método de ajuste con el fin de  identificar como se comporta la grafica  en la 
proyección de los próximos periodos, con ello se determina el tipo de 
comportamiento por el método de ajuste que mas convenga,  dependiendo del 








Se realizan los métodos de pronostico con el fin de escoger cual sera al graficar el 
que  obtenga mejores resultados con respecto a la demanda. Por ello se escogió 
el siguiente método de pronóstico. 
 
El pronóstico fue obtenido por la multiplicación ejercida entre el índice de variación 
media y el resultado  del modelo de regresión llevándose a cabo por métodos 
estadísticos de la hoja electrónica en el software donde nos permite obtener 
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información del coeficiente de correlación para hallar la tendencia que es 
necesaria en el cálculo del pronostico. (Anexo 2). 
 
La tabla 9 da como referencia los datos obtenidos por la formula: 
 
Pronostico = índice de variación media * tendencia 
 
TABLA 9 


























































Observando los movimientos del pronóstico de la demanda se detalla que los 
meses de Marzo, Septiembre, Noviembre  y Diciembre habría mayores ventas de 
productos. al  analizar  la frecuencia que tiene la demanda año tras año se   tiene 
como resultado que el mes de mayor demanda es diciembre obteniendo en la 
grafica una mejor estabilidad. 
 
Se realiza gráficamente una igualdad entre la demanda de los tres años por el 
pronostico, en figura 7 se permite visualizar los datos históricos del  periodo 
proyectado con los datos obtenidos en la tabla 10, observando un comportamiento 

















DEMANDA VS PRONÓSTICO 
 







2471,4 662 4683 2469
3572.0 7437 5384 6146
1.0 8331 35471 10747
150.0 4615 14100 5110
4195.0 8846 3473 7696
2864.0 3106 8065 5439
4078.0 5345 2047 6074
3930.0 2591 7869 6227
6541.0 3487 10741 9567
1678.0 5067 7251 5557
1974.0 8061 15439 9355
6661.0 
 









































Se observa en la figura 7 los resultados del pronostico mantienen  una mayor 
estabilidad que en la demanda de los años 2002 al 2004, y se encuentran dentro 











3.2   MODELOS DE INVENTARIO A APLICAR 
 
 
Para esta empresa se estudiara el sistema Q el cual es el sistema que cumple por 
las siguientes suposiciones: 
 
• Se conoce el costo de pedido. 
• Se sabe la capacidad de almacenamiento para cuartos fríos. 
• Se conocen los costos de mantenimiento ( I ) los cuales son los costos 
económicos generados por la empresa. 
• Es hallado el costo de compra ( cu )  
 
 
3.2.1 Sistema q 
 
 
Para  el desarrollo del sistema Q se debe tener en cuenta los siguientes costos 
generados por la empresa: 
 
 
• Costos de inventarios: 
 





a. Costo de Pedido:   para el cálculo de este costo se tiene en cuenta los costos 
administrativos entre estos están el salario del almacenista, los fletes,  servicio 
telefónico y cheques. 
 
 
b. Costo de Mantenimiento (I) :    Incluyen el costo de seguros, impuestos, 
Arriendo, áreas de cuartos fríos y servicios públicos, en este caso puede ser una 
función de la cantidad máxima que se guarda durante un periodo, de la cantidad 
promedio en el almacén o de la cantidad de inventario al final del periodo. 
 




3.2.2.  Diseño del sistema q 
 
 
Para hallar los valores de lote económico es indispensable que los sistemas de 
producción  estén relacionados con la cantidad económica  a comprar, 
involucrando así los siguientes parámetros de relación los cuales son:  
 
Se saca el valor de costo de pedido y sacando un costo anual de la cantidad 
gastada anualmente se halla el número de pedidos el cual estaría estipulado de 
85, hallando el costo de pedidos el cual es hallado por: 
 
Costo de pedidos=  Costo anual de compras / numero de pedidos, los cuales se 


















Seguro de Salud 48000 12 576000























CALCULO DE CONSTANTE K 
 
NUMERO DE PEDIDOS 85
COSTO POR PEDIDO 74335






Para hallar la constante K  es necesario encontrar el costo de almacenamiento o 
mantenimiento el cual se logra por los siguientes factores que la empresa debe 





• El área total de los cuartos fríos 
• Costo de inventario anual el cual se expresa por la multiplicación del 
inventario hallado en el año 2004 y el costo unitario promedio de los 
productos 
• Servicios públicos 
• Costo del frió 
• Costo de mantenimiento el cual es hallado por los factores mencionados 
anteriormente debido en las áreas de los cuartos y la total dividido este en 
el inventario anual ya hallado, dándonos un 0.12% sobre cada peso. 
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Todo esto es hallado en las siguientes tablas que especifica cada valor 
numéricamente: 
 
 inventario anual 2004                       66484 kilo 





OBTENCIÓN DE PORCENTAJE  DE MANTENIMIENTO 
 
CALCULO DEL COSTO DE MANTENIMIENTO 
Renta 4416000 $ 
Impuesto 2500000 $ 
Seguro 2500000 $ 
Costo Inventario Anual 1010556800 $  
Servicios Públicos 8370000 $ 
Costo frio   19850520 $ 
Costo de mantenimiento 0.12 
% sobre cada peso 12% 
 
 
Obteniendo  los valores de los costos de pedido de la tabla 12, almacenamiento y 
mantenimiento (tabla 12), con los productos que la empresa SERVIPEZ maneja se 




• Inventario de Diciembre 2004: el cual es hallado por los kilogramos 
comprados anualmente en el último año hallando así el total de unidades 
totales del mes Diciembre. 
 
• Consumo promedio del mes: Es el consumo de cada uno de los 
productos en kilogramos hallando un promedio sacando así un total final del 
promedio del consumo mensual. 
 
• Consumo anual: Son el resultado anual del consumo de cada uno de 
estos productos, hallando así un total del consumo anual de 2.624 Kgs. 
 
• Valor unitario: Es el precio de cada uno de los productos en kilogramos. 
 
• Valor Total: Es el valor unitario multiplicado por el consumo anual de cada 
uno de los productos. 
 
• Total del costo de Inventario: Es la sumatoria del valor total ya 
mencionado anteriormente arrojándonos un valor del $ 1.707.024.000 que 
es el costo de inventario anual.. 
 
• Porcentaje de inventario total: Es el valor total de cada producto dividido 
en el consumo total del inventario hallado anualmente.  
 
 
En la siguiente tabla encontramos el valor del lote económico dado para cada 
producto, se tendrá un valor de inventario  con el fin de saber que costo tiene  en 
reserva cierta cantidad de producto este valor es hallado por el valor del inventario 
del ultimo año para cada producto multiplicado por el costo de cada producto, la 
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constante K es hallada  por el costo de pedido / costo de mantenimiento para 
encontrar el valor del lote económico es dado por la siguiente ecuación: 
 
 














 216.073.000 1094 1339 1339 
222.880.000 1094 1739 1740 
98.448.000 1094 2362 2363 
377.701.000 1094 1555 1555 
915.102.000 1094   
 
En la tabla 13 se puede observar la cantidad en kilogramos de pedido (lote 
económico) que debe mantener en su compra para tener un equilibrio demanda vs 
oferta 
 
Se escoge el lote económico por la necesidad de saber que cantidad se debe 
adquirir para cubrir la demanda  y no exceder la capacidad de almacenamiento. 
Este sistema nos da un valor estimado para la compra y se hace por fracciones de 
cantidades establecidas más no por cantidad unitaria mensual.  El valor del lote 
económico  se obtiene con el fin de conocer cual  es la cantidad  económica a 
comprar para  cada producto, para mantener un equilibrio con la demanda en el 






DATOS PARA HALLAR EL COSTO TOTAL DE PEDIDO 
 
DEMANDA             S 125929 kilogramos 
COSTO DE PEDIDO     A 74335 $/pedido 
COSTO DE ALMACENAJE I 0,12$/kilogramoaño
INVENTARIO  INICIAL             I.I  66484kilogramos 
DÍAS LABORABLES AÑO  250Días 
TIEMPO DE ESPERA PEDIDO Te  1Día 
LOTE ECONÓMICO              Qo  3203kilogramos 
COSTO UNIT.COMPRA         cu  15200$/kilogramos 
FUENTE: SERVIPEZ 
 
En la tabla 14 se encuentran los diferentes valores ya mencionados anteriormente, 
para la columna del lote económico se hace un estimado en donde se va 
aumentando los valores cada 50.000 unidades de producto, y para hallar el costo 


















AxS / Qo 
COSTO DE 
ALMACENAJE 




250000 37444 15000 52443,7 
300000 31203 18000 49203,1 
350000 2646 21000 47745,5 
400000 23402 24000 47402,3 
450000 20802 27000 47802,0 
50000 18722 30000 48721,4 
 
 
Los datos hallados en la tabla 15 se observan que cada una de las casillas son 
dados por los valores mencionados en la tabla de lote económica tabla 14, las 
cuales son expuestas por las diferentes formulas siendo: 
 
Qo = Lote económico 
A= Costo de pedido 
S= Demanda 
I= Costo de Almacenaje 
 
Con estos valores podemos analizar cual es el punto de corte de las tres figuras 










































• Cantidad a Pedir 
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Para Obtener el valor  de la cantidad a pedir y el tiempo  que debe  transcurrir 
entre cada  pedido es  hallado teniendo en cuenta la ecuación 15: 
 
La tasa de consumo es hallada de la siguiente manera: 
S  




• Tasa de consumo día es : 
 
S 
                                 ______________________            ecuación 16 
 Días laborales al año 
 
 
• Tiempo entre pedidos: 
 
Días laborales al año         ecuación 17 







• Inventario máximo que se debe tener almacenado: 
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Li = Inventario Inicial 
Qo = Lote Económico 
 
Li  








Tiempo entre pedidos 
Ecuación 19 
 
• Existencias de productos: 
 












• Días de reserva : 
 
Ii = Inventario Inicial 
 
                                       Ii  
_______________________________________                 ecuación 21 
               Tasa de consumo al día por lote económico 
 
• Demanda al mes: 
S= Demanda 
S  





Los resultados de las ecuaciones numero 15 a la numero 22, se encuentran 














 PROBABILIDAD DE NÚMERO DE PEDIDOS 
 
No PEDIDOS 
 39,3    #
 
TASA/CONSUMO/DIA – DEMANDA 503,7 kilogramos
 
TIEMPO ENTRE PEDIDOS 6,3 dias
 
INVENTARIO. MÁX. 
  69687 kilogramos
 
EXISTENCIAS /PUNTO / PEDIDO 504,7 kilogramos
 
TASA/CONSUMO/DIA LOTE ECONÓMICO 503,7 kilogramos
 
DÍAS DE RESERVA DE SEGURIDAD 132 dias
 
DEMANDA. MES 










Análisis la tabla 16 se deduce  que: 
 
 
• No PEDIDOS: Demanda de Inventarios en Kilogramos / Lote económico 
Qo. Son la cantidad de pedidos de compra  que se debe llevar acabo. 
 
 
• La tasa de consumo día: Demanda (S) / Días Laborales al año. Es la 
cantidad de producto que se encuentra en almacenamiento por un día. Por 
medio de esta información se sabrá el inventario diario de producto que 
tiene la empresa. 
 
• El tiempo entre pedidos = Días Laborales a laño / Nº de pedidos. Es el 
tiempo que se debe llevar a cabo entre compras, es decir que cada 6 días 
se debe realizar una compra de producto. Con el fin de tener un control 
diario de compras. 
 
• El inventario máximo: Inventario Inicial + Lote económico (Qo). Es la 
cantidad de producto máximo que se debe tener en almacenamiento a final 
de mes.  
 
• La tasa de consumo día: Lote económico (Qo) / Tiempo entre pedidos. Es 
por cada día transcurrido se obtendrá 503,716 kilogramos de producto. 
 
• Los días de reserva de seguridad: inventario inicial / tasa de consumo 
día. Son los días que se tendrá el producto en almacenamiento, los 132 
días (4 ½ meses) que se tendrá el producto en almacenamiento cumple con 
el nivel máximo de conservación  por congelación de los productos 
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pesqueros que es de 6 meses, la empresa no maneja un nivel de máximo 
de almacenamiento y por ello  tiene perdidas de producto entonces con los 





3.4    VENTAJAS DEL SISTEMA 
 
• Se mantendría un equilibrio entre la oferta y la demanda evitando  que halla 
un exceso de producto o un déficit  en el cumplimiento de la demanda. 
 
• Permite que el producto maneje una mejor rotación llevando a cabo un 
método de salidas y entradas de producto. 
 
• Se evitara que la vida útil del producto sufra alteraciones por exceso de 
materia prima acumulada. 
 
• El empresario podrá establecer un punto máximo de pedido entre cada 
compra. 
 
• Obtener el dato del inventario máximo  para no llevar una acumulación 










1.  Por medio grafico se observo los parámetros de comportamiento, 
tendencia y ciclo dando como resultado una demanda atipica. 
 
2. con el sistema q se logra mantener un nivel de compra  de producto acorde 
a la demanda. 
 
3. La empresa SERVIPEZ presenta porcentajes de perdida altos y esto 
conlleva a un exceso  de producto almacenado. 
 
 
4. Al obtener un pronóstico para los siguientes años, la empresa SERVIPEZ 
va a mantener un inventario justo para cumplir con las necesidades de la 
demanda, sin tener excesos de producto. 
 
 
5. La falta de un control de inventarios conlleva a que la empresa tenga 
perdidas en producto y también se lleva a cabo un desorden en la 
realización de las compras. 
 
 
6. La mala distribución de almacenamiento en el exceso de producto hace que 









1. Aplicar  el sistema de inventario analizado para la empresa con el fin de 
obtener mejores resultados. 
 
 
2. Realizar compras de mercancía verificando el inventario acumulado para  
prevenir que se tenga exceso de producto dentro de los cuartos fríos. 
 
 
3. Mantener una constante evaluación mediante el inventario de todos los 
procesos para así minimizar los problemas e identificar los focos de 
desequilibrio en la empresa  
 
 








6. Estar atentos a los cambios del mercado, proveedores, nuevos servicios, 
procesos de mercadeo o distribución que puedan marcar la diferencia de 
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Con el siguiente anexo se lleva a cabo el análisis de la demanda y serán utilizados 
los datos para hallar el pronóstico de la demanda. 
 
 
• Índice de variación media: 
 
 
En la siguiente tabla se obtiene el índice de variación media por medio de los 
datos de la demanda y la media de la demanda, para así lograr el valor del 
pronóstico en el siguiente año. 
 
 
• calculo de índice de variación porcentual 
 
Los siguientes cálculos se realizan para la obtención del pronostico. 
 

















Índice de variación media:  
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El siguiente anexo son los datos económicos del a empresa que serán utilizados 
en la obtención del lote económico. 
 
 





 SUELDO $ 358000 
 
 





FLETES $ 400 
TELÉFONO    
ANUAL 
$ 1200000  






• CALCULO DEL COSTO DE ALMACENAMIENTO ANUAL 
 
Es la sumatoria de los siguientes  costos: 
 
$2500000 IMPUESTO 
$2500000    SEGURO 
$ 4416000 ARRIENDO 
$5671000  LUZ 
$2699000 AGUA 
= 60 ÁREA TOTAL  (m2) 




• COSTO UNITARIO 
 
COSTO DE COMPRA DEL PRODUCTO $15200/ UNID 
 63
DEMANDA             S= 125929 kilogramos ANEXO 5
COSTO DE PEDIDO     A= 74335   $/pedido
COSTO DE ALMACENAJE I= 0,12 $/unidad año
INVENTARIO  INICIAL             I.I = 66484 kilogramos
DÍAS LABORABLES AÑO 250 DÍAS
TIEMPO DE ESPERA PEDIDO Te = 1 DÍA
LOTE ECONOMICO              Qo = 3203 unidades
COSTO UNIT.COMPRA         cu = 15200 $/unidad  
lote costo costo costo total
economico pedido almacenaje
Qo AxS/Qo IxQo/2 CT
250000 37444 15000 52443,7289
300000 31203 18000 49203,1074
350000 26746 21000 47745,5206
400000 23402 24000 47402,3305
450000 20802 27000 47802,0716
500000 18722 30000 48721,8644
No PEDIDOS 39,3159538    # DÍAS  
TASA/CONSUMO/DIA - DEMANDA 503,716 kilogramos 1,00 3203,000
TIEMPO ENTRE PEDIDOS 6,35874183 DÍAS 1,12 2638,838
INVENTARIO.MAX 69687 kilogramos 1,24 2578,392
EXISTENCIAS /PUNTO/PEDIDO 504,716 kilogramos 1,36 2517,946
TASA/CONSUMO/DIA LOTE ECONOMICO 503,716 kilogramos 1,48 2457,500
DÍAS DE RESERVA DE SEGURIDAD 131,987072 DÍAS 1,60 2397,054
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